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AVANCES EN ENFERMERÍA
INTRODUCCIÓN
Durante la semana del 5 al 10 de julio en París, la
UIPES3 y el CFES4, organizaron la XVII Congreso
Mundial de Promoción de la Salud y Educación para
la Salud; a ella asistieron aproximadamente dos mil
personas provenientes de 167 países de todos los
continentes. América Latina estuvo presente con la
participación de delegados de Panamá, Venezuela,
Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Chile y Argentina.
El Congreso fue convocado con el lema: La sa-
lud una inversión más justa, alrededor de esta idea
se profundizaron cuatro temas centrales, los cuales
se constituyeron en las sesiones plenarias y en los
debates, ellos son:
1. La dimensión ética en la promoción de la salud.
2. Defensa pública de la salud.
3. Consolidar las alianzas.
4. Pruebas de eficacia y evidencias en promoción
de la salud.
También se desarrollaron comunicaciones ora-
les, afiches y talleres con una gran variedad de te-
mas relacionados con la salud, entre los cuales es-
tán: medio ambiente, agua, agricultura saludable,
nutrición, actividad física, escuelas saludables, sa-
lud mental en la escuela, salud bucodental, educa-
ción al paciente, tabaquismo y alcohol, toxicoma-
nías, prevención de accidentes, prevención de en-
fermedades contagiosas -con énfasis en SIDA-, in-
vestigación sobre comportamientos de salud, nivel
de conocimientos en salud, cualificación profesio-
nal, formación de profesionales en salud, pruebas
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de eficacia en promoción de la salud, etnocentrismo,
inmigrantes y refugiados, salud y paz, equidad, po-
blaciones indígenas, pobreza, defensa de la salud
pública, papel de los medios de comunicación, tra-
bajo en red, entre muchas otras.
Esa inmensa variedad de temas es un buen in-
dicador del amplio campo de acción que ocupa la
promoción, la prevención y la educación en salud.
Con los temas centrales se hizo un llamado de
atención al mundo sobre la necesidad de trabajar en
defensa de la salud pública, la necesidad de unir es-
fuerzos, hacer alianzas e investigaciones y trabajar
la ética en el campo de la salud. Todo esto en razón a
la amenaza a que está siendo sometida la salúd públi-
ca a nivel mundial por los procesos de globalización
y neoliberalismo, los cuales son una amenaza en tan-
to que permean la naturaleza y la ética de salud pu-
blica, al convertirla en una mercanCÍa.
Otro aspecto que se tocó en dicho Congreso fue-
ron las propuestas de resoluciones. Se sometieron a
1 Este documento presenta los temas centrales presenta-
dos en el XVII Congreso Mundial de Promoción de la Sa-
lud y Educación en Salud realizado en París, Francia, entre
el 15 y el 20 de julio de 2001.
2 Enfermera, especialista en Administración Pública,
magister en Administración y Planificación del Desarrollo
Regional, Profesor asistente, Facultad de Enfermería, Uni-
versidad Nacional de Colombia,
3 La UIPES es la Unión Internacional de Promoción de la
Salud y Educación para la Salud, creada en París en 1951,
es una organización mundial no gubernamental cuya mi-
sión es promover la salud mundial. Colabora con la OMES,
la UNESCO y la UNICEF.
4 CFES o Comité Francés de Educación para la Salud.
consideración cuatro, una de las cuales fue iniciati-
va de Colombia, con respaldo de Puerto Rico, Espa-
ña, Argentina, Panamá, Venezuela, Brasil, Chile, Ca-
nadá y Estados Unidos. Esta resolución consistió en
hacer un pronunciamiento de rechazo a las fumiga-
ciones aéreas con glyfosato en desarrollo del Plan
Colombia por su impacto negativo a la salud públi-
ca y al medio ambientes, Esta resolución fue apro-
bada por la Asamblea General y actualmente apare-
ce en las publicaciones de la UIPES.




Como se indicó los temas centrales fueron: 1. La di-
mensión ética en la promoción de la salud; 2. La de-
fensa de la salud pública; 3. La necesidad de consoli-
dar alianzas y 4. Las pruebas de eficacia y evidencias
en promoción de la salud.
La dimensión ética
en la promoción de la salud
El tema de la ética en salud pública es un tema muy
amplio para abordar, sin embargo, se destacaron las
siguientes ideas y reflexiones:
la moral que ejercen los Estados
en su papel de protectores
de la salud pública
Se debatió que existe una tendencia muy fuerte en
las instituciones responsables del manejo de las po-
líticas y los programas de salud de utilizar estrate-
gias que se caracterizan por hacer imposiciones o
prohibiciones a los ciudadanos, generando en ellos
culpas y decretando penalidades, amparados en su
papel de protectores de la salud pública. Un ejemplo
claro, es la prohibición de fumar en ciertos lugares y
una sanción correspondiente en caso de violación.
5 Esta resolución se puede consultar en la página web y en
la revista de la UIPES del 2002.
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La reflexión se presentó en dos sentidos: uno, esas
políticas y estrategias, éacaso no riñen con los princi-
pios de libertad y autonomía de los ciudadanos?
El segundo fue acerca de cómo los Estados tie-
nen una moral perversa, cuando a la vez que prohí-
ben, están financiando la salud con recursos prove-
nientes de empresas de tabaco y alcohol.
Esas reflexiones dejaron entrever, además, que
los Estados han ejercido y ejercen autoritarismo en
nombre de la salud pública y, que ello -en términos
de moral-, induce a tratar y estimular ciudadanos
heterónomos.
La televisión, la radio, el periódico, los afiches y
demás, son los medios favoritos con los cuales el Es-
tado logra transmitir esos mensajes: ciudadanos ton-
tos, pecadores e infantiles.
La moral del Estado también fue cuestionada en
su comportamiento con los organismos nacionales e
internacionales de salud y con las grandes industrias,
-causantes de riesgo para la salud debido al proceso
de producción-o
La cuestión se presentó con respecto a situacio-
nes en las cuales el Estado tiene que tomar una deci-
sión en la que, o defiende la salud de los ciudadanos y
colectivos, o por el contrario beneficia las industrias
y grandes empresas que atentan contra la salud.
Se mostraron varios casos de demandas de ciu-
dadanos contra grandes empresas por el daño que
ellas causaron a su salud. Las empresas actuaron pre-
sionando al Estado para eliminar barreras y normas
de protección a la salud que afectaban sus intereses.
En varios casos se demostró que el Estado tiende a
favorecer a las empresas e industrias, porque estas
hacen mucha presión y al final ejercen poder sobre
el mismo.
También se criticó el débil papel que juegan los
organismos internacionales -como la OMS,y la OPS-
en la protección de la salud pública de la comunidad.
Como propuestas finales se dejaron algunas
ideas, entre las cuales se destacan:
a. El principio de protección de salud pública
que le compete al Estado, a las organizaciones, a las
empresas y al comportamiento de los ciudadanos,
debe entenderse y asociarse con el de responsabili-
dad y subsecuentemente con el de solidaridad.
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b. El Estado es altamente responsable de las po-
líticas públicas en defensa de la protección de la salud
pública de sus ciudadanos y colectivos, por eso debe
asumir su papel y no dejárselo al sector privado.
c. La política de Estado debe cambiar su rumbo
dejando de ser tan impositiva, punitiva y paternalista
y, en su lugar, fortalecer procesos de solidaridad
colectiva y de responsabilidad compartida.
d. El papel de la educación en salud es necesario
para lograr que los ciudadanos tengan un alto nivel
de información y formación.
Los derechos humanos y los derechos
colectivos, como componentes
esenciales de la ética en salud
Otro tema de la ética fue el relacionado con los dere-
chos humanos individuales y colectivos.
Se hizo énfasis en que la ética en salud exige
abordar el tema de la defensa y protección de los
derechos humanos que cada día son más vulnera-
dos. Se insistió en la necesidad de incluir temas y
prácticas de salud relacionados con la protección
de los derechos humanos, y en la importancia de
incluir esos temas en la formación del recurso hu-
mano en salud.
El Estado también fue motivo de análisis en su
papel frente a los derechos individuales y colectivos
en la salud. En esta reflexión hubo una inclinación
por asociar la salud pública como un derecho colec-
tivo, por tanto, el Estado debe asumir y facilitar los
medios para proteger ese derecho.
las reformas de los sistemas de salud,
mediante la privatización de la salud,
conduce a una reflexión ética
Se analizó que las reformas de salud desarrolladas en
América Latina y África están basadas en los compo-
nentes ideológicos de la economía neoliberal.
El cambio esencial en las reformas neoliberales
es concebir la salud como una mercancía, la cual
entra en la lógica de mercado y por ende tendrá la
regulación que este le imponga. Este cambio es es-
tructural, por cuanto si la salud es una mercancía,
también lo será la enfermedad y la vida de las per-
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sanas. Mercancías que como todas ellas, tendrán
diferentes precios, calidades, oferentes, demandan-
tes y demás.
El cuestionamiento ético tiene que ver con:
a. La libertad y la universalidad de acceder a ese
bien serán restringidas, particularmente en países
donde la mayoría de la población es pobre y carece
de recursos.
b. El hecho de aceptar que la salud, la enferme-
dad y la vida son mercancías riñe con la concepción
de salud y vida como derecho fundamental.
c. La política social de corte neoliberal basada en
la focalización y el subsidio, tiene implícita una ética
y es la aceptación de que hay exclusión de los pobres
en el mercado, los cuales no tendrían derecho a con-
sumir por si mismos la mercancía "salud-enfermedad"
y sería el Estado quien le proporcionaría a través de
intermediarios privados ese bien, imponiéndole las
condiciones de calidad y cobertura. Condiciones que
dependen de los recursos escasos y de la capacidad
de gestión de las instituciones que administren o pres-
ten esos servicios. El hecho de aceptar exclusiones a
un alto porcentaje de población pobre, va en contra
de los principios de libertad, igualdad, solidaridad,
universalidad y autonomía.
Esas reflexiones dejaron otros interrogantes fren-
te al papel del Estado, en tanto este se comporta como
regulador del mercado y/o, protector/facilitador del
acceso universal a la salud.
Otro análisis tuvo que ver con las implicaciones
de las reformas privatizadoras de los sistemas de sa-
lud con respecto al ejercicio de los derechos indivi-
duales y colectivos y cuál es el papel del Estado.
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Se dijo que las reformas de la salud de corte
neoliberal están imponiendo sistemas de asegura-
miento que privilegian el aseguramiento individual,
en desmedro de la salud pública -como derecho co-
lectivo-o Esta posición merece un análisis ético del
comportamiento del Estado, puesto que este tiene la
responsabilidad de proteger la salud de los colecti-
vos por encima de los intereses individuales.
El debate se planteó alrededor de:
¿Cuál es la ética del Estado, en la cual privilegia
las reformas de privatización de la salud, a través del
aseguramiento individual y descuida la salud publi-
ca -colectivos-?
¿Cuál es la responsabilidad del Estado en la des-
tinación, control, uso de los recursos públicos de
salud, que pasan a ser administrados por las entida-
des privadas?
¿Quiénes se están beneficiando y a quién se pro-
tege con estos nuevos modelos de reformas de la sa-
lud, entidades privadas?, lla población?
¿Se está imponiendo una nueva ética de la res-
ponsabilidad de los Estados en las políticas públicas
de salud que promulgan la privatización?
Finalmente, se llamó la atención en la necesidad
de revisar, analizar y reflexionar acerca de incluir el
tema de la ética en todo lo relacionado con salud: en
las políticas públicas, en la formación de recurso hu-
mano y en las prácticas, por cuanto existe una gran
amenaza con los procesos de globalización y neoli-
beralismo.
La defensa de la salud pública
En términos generales se observaron dos tendencias
acerca de cómo defender la salud. Esas tendencias
señalan los intereses y problemas de los países desa-
rrollados y no desarrollados.
Una tendencia fue la necesidad de defender la
salud de los ciudadanos frente a los problemas de
salud pública que afectan un alto porcentaje de la
población como el tabaquismo, el alcoholismo y las
toxicomanías. Este enfoque fue notorio para los paí-
ses desarrollados.
La otra tendencia consistió en asociar la defensa
de la salud pública en íntima relación con la política
social, puesto que se analizó que los problemas de
salud pública de mayor relevancia que aquejan a la
población pobre continúan siendo las epidemias, la
desnutrición, la EDA y la IRA, las cuales son causa-
das en gran parte por situaciones estructurales de
pobreza, de inequidad y de fragilidad de los Estados
en sus políticas públicas. Por eso, las acciones de sa-
lud pública no podrán ser exitosas si no se trabajan
esas causas. Esta tendencia fue notoria para los paí-
ses no desarrollados, en particular los de África y
América Latina.
De lo anterior se deriva que las políticas y la de-
fensa de la salud pública es diferente según sea el
enfoque.
En el primer enfoque, los trabajos y las expe-
riencias se orientaban a presentar casos de deman-
das de ciudadanos los cuales lograron demostrar
que su enfermedad fue causada por un agente de
origen industrial; por tanto, su defensa era indivi-
dual. Se dijo que si los ciudadanos aprenden sus
derechos podrán hacer más demandas y 'de esta
manera se ejercerá presión sobre las empresas y
los Estados, quienes deben asumir costos en caso
de generar factores de riesgo. Un caso que ilustra
este enfoque fue la demanda que hizo un fumador
crónico contra una fabrica de tabaco, por un cán-
cer de pulmón que adquirió al fumar durante su vida
esa equis marca de cigarrillo. La demanda tuvo éxi-
to y el paciente fue indemnizado.
El segundo enfoque se analizó en dos sentidos:
Primero, aceptar que la problemática de salud
pública tiene una íntima relación con la pobreza,
inequidad, violencia y saneamiento básico. Por eso
existen y se recrudecen las epidemias, las enfermeda-
des infecciosas como la IRA, EDAYla desnutrición.
El segundo análisis tuvo que ver con las respues-
tas equivocadas en las políticas estatales frente a esa
problemática, en tanto que las reformas de los siste-
mas de salud, especialmente en países africanos y
latinoamericanos, responden más a las presiones de
los organismos que representan la internaciona-
lización de la economía, como el Banco Mundial y el




De esta problemática se denunciaron casos en
los cuales hay poco o nulo acceso de poblaciones
indígenas, negras y, en general, de población con di-
ficultades geográficas, económicas y culturales para
acceder a los sistemas de aseguramiento impuestos
con esas reformas. También hubo denuncias de co-
rrupción en medicamentos y en los recursos públi-
cos destinados a la salud por parte de las entidades
privadas que las administran.
Finalmente, se hizo una fuerte denuncia de la
globalización y del neoliberalismo sobre los efectos
adversos en la política social de los países donde hay
mayores niveles de inequidad y de pobreza, cuyos
Estados y democracias son muy débiles.
Para el sector de la salud, la globalización y el
neoliberalismo son una gran amenaza puesto que
existe un alto porcentaje de población pobre despro-
tegida de la seguridad social, ya sea por desempleo,
por la multiplicidad de trámites que le exigen para
demostrar su pobreza y por la debilidad e ineficien-
cia del Estado.
La defensa de la salud pública se presentó con
los siguientes énfasis:
1. Defender la salud por los posibles daños de
agentes industriales. Esto presume, en primera ins-
tancia, que los ciudadanos estén bien informados,
que tengan conocimiento de los riesgos e impactos y
que los acepten como factores de riesgo para su sa-
lud. Por el lado de la industria, implica tener conoci-
miento y asumir responsabilidades frente a los ries-
gos que causa en la salud de los ciudadanos y al me-
dio ambiente.
Frente a esta situación, hubo pronunciamientos
incitando a hacer todo tipo de denuncias y presiones
públicas para obligar a las empresas a reparar los
daños y hacer correctivos. Si prosperan esas denun-
cias, se pueden crear corrientes de opinión en defen-
sa de la salud pública.
De igual manera, esas presiones deben hacerse
públicas para obligar al Estado a asumir la defensa
de la salud de los ciudadanos frente a las grandes
industrias.
2. Defender la salud pública atendiendo la pro-
blemática social y trabajar en contra de las reformas
privatizadoras, rechazar la intromisión de los orga-
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nismos de mundialización de la economía en las po-
líticas públicas de salud. Asimismo, se propuso que
es imposible que el sector salud trabaje aislado de
los demás sectores, puesto que no podrá mejorar la
salud pública si no se mejoran las condiciones de
empleo, medio ambiente, vivienda, alimentación y,
en general, todo lo que conforma la pobreza y la
inequidad.
Por último se propuso que es importante reali-
zar varias actividades en defensa de la salud pública,
entre las cuales se mencionaron:
8 Seguir con las demandas y las defensas de ca-
sos para que se pueda lograr conciencia ciudadana
acerca de la necesidad de defender su salud y presio-
nar a las industrias y al Estado frente a la responsabi-
lidad de proteger la salud pública.
8 Que el Estado intervenga con políticas públi-
cas, que presione a las industrias y demás producto-
res de riesgos y sea un aliado de la ciudadanía en la
protección de la salud.
8Trabajar en alianzas de ciudadanos yorgani-
zaciones para rechazar la privatización de la salud
pública.
8Trabajar y hacer todo tipo de alianzas entre
organizaciones públicas y privadas que trabajen en
defensa de la salud pública.
8 Hacer alianzas con los medios de comunica-
ción y facilitar la información para que difundan las
demandas que prosperen.
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• Hacer movilizaciones nacionales e internacio-
nales de apoyo a las defensas individuales y en re-
chazo a las reformas neoliberales en los sistemas de
salud.
1; Impulsar prácticas médicas dirigidas a la pro-
tección de la salud y descentrar el modelo de salud
basado en el tratamiento y la curación.
Para lograr una defensa real de la salud pública
es necesario trabajar aspectos que conduzcan a lo-
grar: persistencia, organización, opinión, moviliza-
ción ciudadana y recursos financieros.
También se dijo que es importante hacer pro-
moción de la salud en los diferentes entornos como
la casa, el trabajo, el colegio, el barrio, en las organi-
zaciones, etc.
Consolidar las alianzas
Como se mencionó en el punto anterior, las alianzas
se constituyen en un punto central para defender la
salud pública.
Se presentaron diferentes trabajos en los cuales
se hicieron alianzas, entre las cuales se resalta la eje-
cución de programas educativos, materno infantiles
y con escolares -México-. Este tipo de alianzas mues-
tra la necesidad de trabajar de manera intersecto-
rial. Estas alianzas generan integración de funciones,
racionalidad de recursos y amplia cobertura.
Otros trabajos mostraron alianzas entre el Esta-
do, ONGs y entidades académicas -universitarias-
para realizar programas de salud con población de
inmigrantes -EE. UU-.
El mensaje central es que las alianzas constitu-
yen un punto estratégico para defender la salud pú-
blica. También se aceptó que es imposible fortalecer
y proteger la salud pública en la dimensión que le
corresponde, sí se continúa bajo la tutela unisecto-
rial- unidisci plinar.
Se impulsaron dos ideas para defender la salud
pública:
1. Realizar alianzas entre sectores, con la comu-
nidad, con la academia, con las ONGs, con los políti-
cos, con sindicatos, con los profesores y estudian-
tes. Es vital establecer todo tipo de alianzas y redes
de apoyo.
2. Utilizar todos los medios de comunicación y
lograr que ellos se constituyan en aliados en pro de
la salud.
Las pruebas de eficacia
V evidencias en promoción
de la salud
El concepto de evidencia tuvo dos acepciones; una
primera asociada a la investigación tipo método cien-
tífico donde cobran importancia los datos, las cifras,
la estadística, las hipótesis, entre otras.
La segunda acepción se relacionó con asumir la
evidencia en salud pública como aquellas condicio-
nes sociales que la realidad muestra de manera con-
tundente como son la pobreza, el desempleo, la insa-
lubridad, la falta de servicios públicos, el deterioro
ambiental, la intervención extranjera en políticas de
salud, entre otras.
Las dos acepciones marcaron las diferencias de
posiciones de los países desarrollados frente a los no
desarrollados, éstos últimos se inclinaron por el en-
foque de la evidencia, basados en la realidad social.
Los dos enfoques proponen, según su visión,
realizar evidencias en correspondencia con sus
planteamientos; por eso, en el primer caso, se insis-
te en realizar investigaciones en las cuales se ten-
gan datos confiables, se realicen seguimientos, se
muestren y analicen estadísticas. Este enfoque re-
salta la necesidad de mostrar evidencias utilizando
el método científico.
En el segundo caso, se insiste en la necesidad
de abordar las evidencias no solamente con investi-
gaciones tipo método científico, sino mostrando y
denunciando los problemas reales de pobreza, ini-
quidad, presión e intromisión extranjera en las polí-
ticas, en tanto que ellas se constituyen en evidencias
reales y contundentes que no necesitan ser demos-
tradas por ningún método.
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